




































































広島大学教育開発国際協力研究センター『国際教育協力論集』第 18 巻 第 1 号（2015） 1 ～ 5 頁
表１　途上国の前期中等教育における学校改善実践に関する枠組み試案

































































































































































































































































































































































































































可能性の岐路」『国際教育協力論集』第 11 巻 2
号、pp.19-31。 
Goretti Nakabugo(2010). The Continuum of Teacher 
Professional Development, Zambian Education 
Forum, Paper.
